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•
 
Le
ar
n 
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on
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l f
ea
tu
re
s o
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na
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ng
lis
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rs
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ki
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d 
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 F
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) 
•
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M
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er
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t S
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C 
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er
ia
ls
 a
t S
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C 
Re
ad
in
g 
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 w
ri
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g)
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o 
be
 co
ve
re
d 
m
ai
nl
y 
by
 J
ap
an
es
e 
te
ac
he
rs
) 
G
oa
ls
/S
ki
lls
 
•
 
Be
co
m
e 
ab
le
 to
 re
ad
 a
nd
 u
nd
er
st
an
d 
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ig
h 
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ho
ol
 le
ve
l” 
En
gl
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•
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 e
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re
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l m
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od
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at
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•
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s r
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 m
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, l
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•
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te
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•
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at
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om
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et
 
•
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re
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om
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l m
at
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 b
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m
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at
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ra
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m
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 p
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 p
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 p
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at
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s l
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